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Abdon Tetradas. Primer 
dirígent república, periodista 
í alcaide de Figueres. 
Inscuut ti'lituidis l:iii(ii.irdinesos / 
Pncronat Francesc Eiximtnis. 
Fi^ierL-s/Crironn, 2(XK). 
[;uniie Guilhimut ens ofereix 
una bioi^rntu) pi>s;ida al dia 
d'aquL'sc pülítiL- i pL'riodista 
de h p r i m e r a ]neicac del 
segle X I X q u e fou A b d ó 
Tetradas , figura destacablc 
en el naixenient del republi-
canisnie cátala i espaiiyol i 
alc;ilde de Figueres en dues 
oca&ions. L'aucor usa a bas-
catiieiu bona pare de les 
rtínts ara disponibles, espe-
cial m ene I a p r e ni s a de 
l ' epoca (la d e m o c r á t i c a i 
progTL'ssista, encara que no 
la moderada), el Boletín Of¡-
n,¡¡ di' la Proi'ificiü de Gerona, 
les actes de rAjuntamcnt de 
F igueres i les ob re s c]uc 
publicaren els deniócraces a 
hi segona mei ta t de scgle 
fenr memoria de l'origen del 
seu «partir». N o hi ba, en 
canvi, itna recerca a íons en 
els arxius barcclonins. 
Amb aquests niaterials, 
Guillaniet reconstnieix un 
ainpli ventall d'aspectes de 
la vida de Terradas: el pacri-
inoni familiar, l'origen mícic 
de la seva presa de c o n s -
ciénci.i política, el pas del 
liberalisme a la democracia i 
els seiis nionients de maxini 
acdvistne els anys 1^4(1-43 i 
1 8 5 4 - 5 6 a B a r c e l o n a i 
Figueres, fins a la seva mort 
a l'exili, el 1H56. A mes, un 
ampli apendix posa a l'abast 
els seus textos. 
Algunes interprctacions, 
pero, son prou discutibles. 
En destacaré tres. En primer 
!loc, la docunientació deis 
anys t 8 4 0 - 4 3 q i i c s t i ona 
ser iosamenc que Torradas 
fos oel» pare del republica-
nisme cátala. Mes aviat, a 
Barcelona s'cstava formant 
una base social democrática 
i republicana que activistes 
com Terradas i altres. per 
exemple els agrupats en el 
diari El Populen, intentaven 
organitzar. Així, a les elec-
cions municipals de 1S41, 
en que progressistes i rcpu-
blicans gairebé empataren, 
aquest,s repiiblicans es troba-




distes»: la cand ida tu ra de 
Tenadas per ser secretan de 
mesa en una parroquia on 
guanyaren els repubi icans 
només tragué un vot enere 
130 . En segon l loc , i d e 
mane ra s e m b l a n t , cal no 
exagera r la i n n u c n c i a de 
Ter radas ni en la Mil ic ia 
Nacional ui. sobretot, en la 
formació de les associacions 
de t rebal ladors , les quals, 
coni he detensat en un altre 
l loc , c i n g u e r e n els anys 
1840-43 moles mes vineles 
a m b u n p r o g r e s s i s m e d e 
carác te r s u m m a m e n t mes 
c o m p l e x que el descric al 
llibrc, que no pas amb els 
repubiicans. 
Una lectura d'EI Rcpti-
blinaiio, fmalnient, em sem-
bla q u e p e r m e t a ñ n n a r 
t a x a e i v a m e n t el c a r á c t e r 
fe d e r a 1 d ' a q u es t p r i m e r 
republicanisme cátala, que 
Guiliamee qüestiona. 
En de f in i t i va , d o n e s , 
tenim a l'abast documen t s 
importants sobre la vida de 
Terradas, pero la seva inter-
pretació no és closa, ni molt 
menys. 
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